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Quamvis temerarium haberi posiit ? Tuum Perilluftre No-en tantiike, qualis prx-iens eft,. prsefigere opellce,
fpem tamen foveo certisiimam, Te, Perilluftns Domine Liber
Baro ac Pro-PR/Eses, facilem, qui Tuus generofus eft ani-
mus, venlam pietati nieae, hoc modo fuam, qua Te ob
inlignia in paternam domum collata heneficia, fupplex pro-
fequor, venerationcm teftaturoe. Serena itaque froiite fmci-
pias Specimen lioc Aeademicum, Tibi humillime confecruturn,,
■measque fpcs Tibi in pofterum etianiconiuKndaias gratioiisiime
finas. Mihi vicisiim nihil prius aut poiierius erit,quam pro
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O. M. 'fatigare precibus. Ad cineres usque perinaniurus
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I 1mnium, quos Sol videt, ingratistiinus forem, fi hane präster--
mitterem occaiionem, devotislimiim- quo Te, Generoftsfime*
Eomine- profequör, publice deelaranui aniinum. Inde enim
a pluribus luftris in patemam domum tot tantaque contulifti
beneficiaj quot quantaque ii recenfere aggrederer, fidem vix
inveniret mea oratio. In cere Tuo toti finnus, fed eodem ex-
iblvi nec pofTumus,nec volumus. Sulcipias famen,Generoiisfime
Eomine, tenuern hane diliertationcm in pignus pietatis, qua
Te cernuus profequör, nunquam infermcn'iu*a?. Quam Ii
fuppliei dederis veniam, ego pro perenni Tua, Generoiisiime
Eomine, & Familias Tuse Nobilisiimie fic;e calidisilma ad
Supremum Numen fundere vota non intéruiittani^ ad extre-
ißum vitse halitum permanfurus
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Mine Hutdaste Föräldrar,
iJen ömhet och utmärkta godhet, fom af Mine Huldafle
Föräldrar jag alt iJrån mit Jörfla inträde i verIden intil
närvarande flund ha< åtnjutit, dr florre, ån at jag med
ord kan tolka hjertats känflor. Om ock detta vore för mig
mojeligit , Jå kan jag likval ej belöna någon aj Mine Hnl-
dafle Föräldrars välgärningar. Det är imedlertid en til-
jrcdsftäHelfe får mig, at offenteligen fåförklara mit tankefatt,
och öfverlämna åt Mine Huldafte Föräldrar detta Acadennfka
Arbete , fäfom en underpant af den vördnad och kärlek,
hvarmed , näfl tilönfkan aj all fällhct , jag beftändigt för*
blifver
Mine Huldafle Föräldrars
lydigfte Son
LAES WADELL,
PR-EFATIO
Quum rariflinie contmgat , ut quis iiitcrarnmcharac~teres ab aiio exaratos, fibique propoli-
tos, exaéle adeo imitari queat, ut, quantamcunque
sdhibeat föllertiam, inter utramque fcripturam aliqua
tamen non appareat difFerentia, multo autem adhue
fit difficiiros, pi&am quamdam ab excellente praefer-
tim artifice imaginem fimilibus coloribus & paribus
penicilii duetibus in alia ita deiineare tabula, at di-
verfa utriusquepicloris induftria fe non prodat, quam-
vis in typo non aliae poftulentur venuftates, quam
quse in prototypo eoram confpiciuntur; nerao miretur,
interpreti, alienum. fcriptum in fuara translaturo ver-
naculara, & Auftoris fenfura aliis exprefluro verbis,
permultas devorandas effe difficultates. Docet hoc ipfa
interpretationis indoles, nec diffitentur, quotquot peri-
culum ejusmodi operis fecerunt II ef conftant, inqui-fc
De läMOTHELe VAYER, quepresque touteforte de tra-
■duffiionsfont perdre beaucoup a leursOrigkaux.fur tout
pils font excellens, & qu'ilen eftfouvent commedeces vins
A trars-
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trmsvaftz, dant le phsfpiritwlf'évapore en pajjant dJim
vaiffeau davs un autre (a). . Non equidem ignoramus,,
varias ab Eruditis paffim proponi regulas, in libris
recte vertendis obfervandas; fed, nifi fallimur, fcien-
tias totum hoc non eft opus; quare verfionem felici-
ter adoraaturo aliis quoque opus eft adminiculis»
Quocirca cum de influxu boni guftus in verfiones:
conficiendas parcius egerint Eruditi, rem haud ingra-
tam me facturum credidi, fi his oftenderern pagellis,
quam Interpreti neceirarius fit bonus guftus; multum
me lucratum profefllis, fi meditationes mese palatoße-
nevoli Leftoris non obveniant prorfus infipidae.
(ä) Vid. Oeuvres. de la MO THE Tom» 11. part. 11. p. &&
§. I
Sieut fcripti alieujus verfio eonfifKt in ejiis trans»
latione a lingua minus nota in aliam pluribus fami-
liarem, eum in finem facta, ut ilHus rudes, banc vero>
eallentes,fcriptum illud intelligant; ka patetrpraecipuam
Interpretis curam eo efle directam,. ut genuinum au-
cloris fenfum ex verfione, seque ac ex textu autogra-
pho, percipiant Lectores. Verba igitur Aueroris, quae*
figna flint ejus cogitationum, aliis ex fua lingura petitis,
vel aequipollentibus, fi fieri pomt, vel faltem fignifi-
catum quam proxime eundem habentibus, exprimet
Interpres. Si vem animadvertat, fe, verba pro ver-
bis reddendo, notioaes vel kanes- vel deceptrices,
vel
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ve] au&oris menti, aliunde perfpectee, non fatis con-
gruas Leé.oribus propinatururn, a rigida verborum,
oon certe numerandorum, kå potius appendendorum,
obfervantia nonnihil recedet, & idonea quadam pe-
riphrafi fenfum Auctoris adfequi ihidebit. Sieut e-
nim in vita communi charafterem hominis, non ab
externo ejus habitu, fed ab ejusdem indole & ae^io-
oibus moralibus aeftimamus; ka in libris vertendis,
non folis inhaerebimus verbis, fed mentem Auctoris
idonea exprimemus ratioue. Immo aiiorum exfp-e-
--clrationi non defuturus Interpres, ad. formani aucto-
ris, cui fe adjunxit comitem, ita fe componk, fua-
que efficit opera , ut ilie totus fub alieno delitefcat
habitu. Egregie ormaino in hane rem eommentatur
Illuftris Domina DACIER: Une fidelité trop fcrupu-
ieufe pour conferver la lettre, ridne Péfprit, ce qui eft
touvrage d'unfroid &ftérile génie; au lieu que Pautre
en ne fattachant qu' å conferver Péfprit, ne laijfe pas
dans fes plus grandes Hbertés, de conferver anffi la let-
tre, & par fes traits liardis, mais toujours vrais, la
iradu&ion devient non feulement h fidéle cojfic de fon
original, mais un fecond original méme; ce qui ne peut
étre executé quepar un géniefollde, noble &fécond (a).
O) Vid. La Prejace fur la tradu&don dHvmérg.
§. 11.
Antequam in rem veniamus prasfentem, de gu-
ftu illo, cujus primaria in hoc argumento eftconfide-
A 2, ratio,
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amtToI',.1'  nonnulla erunt pramiktenda. Magnam Girnnir
no vim, ad a=(Urnandam rerum vel pulehrkudineiii
vel ch-formkatem habet communis hominum natura***
quss iicut ex anima & corpore^ fen-fuum participe,.
ell eonflata;- ka non, obfcuras. utriusque illius partis
vei delectationes vel offenfiones prodit,. illas quidem,,
quibus in res fiiji juoundas. fertur, has autem,, quibus
res flbi moleftas fugk,, falteni äb his fe avertit. Si-
eut igitut experlentia docefc,. nec palato qua_vis fa-
porum genera, nec naribus quasvis odores* nec ocu-
fis omnes promifeue colores, nec auribus denique
quoslibet fonos aequalker convenir©,, fed memora-
tos fenfus aliis fuavkere adfici & quafi pafci,. aliis vero?
offendi & ex his tasdium percipere; ita eadem eon~
itat magiftra, quod fenili modo-fe habeafc animusnö-
fter, eui rerum, fe-offerentium*, aiiae placent,. difpli-
cent alias-, appetk quasdam,, nonnullas fa (lidit.. Ni-
hilo tamen* minus inter iftam boni <& mali, jucuncU;
ac molefti electionem,.quam fuo quisque fenfu.um.ex,-
ternorum moduio metitur, atque hane pulchri in na-
tura, in difciplinis & artibus perceptionem- magnura*
intercedit difcrimen ,, quod altera ab erganorum
corporis conftitutione dependens,, pro diverfa horum
conformatione variare, <å^ modo cafu,. modo aliis. a-
liisque rerum fluxarum imprefiionibus regi foleat; al-
tera autem ,. quia una efi caufTarum, quibus abfolutio-
pulchri coutinetur, ratio, certa ac conftante mentis
aeftimatione. decernitur... Ut vero haec tam multitu-
dinis^,
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dinis, quam doctorum confequatur affenfum, opoftet
eam legibus, a natura fancitis, effe confentaneam,
almasque hujus opificis exemplo atque inftituto con-
formem. Opinionum igitur commentis, quas ■dics*
eonfick, non infiftendum,,fed beneficae ac pnlcherrimae
Naturas operum, quorum prssftantiam tempus eonfir-
Jaiat,,conternplationi vacandum, ut hsbkum nobis com-
paremus, judicia de rebus obviis, harum indolr confor-
mia, ferendL Hujus rerum tam adipfamm, quam
ad hominnm naturam relationis promta & fecura a-
nimadverfio,. Bord Guftus nomine venire fölet.. Ii»
"eundem fere modum Guflum defcribit llluftris MON-
TESQUIEU: Le gout, inquit, nreft autre chofe que'
tavantage de découvrir avec jinejfe& avec promtitude fa
méfure du plaiftr que chaque chofe doit donner aux from-
mes (jz)~
<j.ä) Vid, EJfai fur le Gout } p. "__,
§. 111.
Vox guftus fenfu , quem modo indicavimus ' 
fumta, veterique Latio fernie ignota, Eruditis recen-
fcioris aevi perplacuk ob jucundam fimilkudinem', quse*
inter guftationem rerum fepidarum, & gratam alia-
rum tam naturalium,quam humanarum, menti obla-
tarum aeftimationem intercedit, & qua? metaphorica
hac locutione mu!t« & fuavior &c vividior r.eddkur r
quam ii verbis- exprimeretur propriis. Tanietfi au-
t-sm liaec facultas,. quam bonum dicimus guflum,. qvÅå
A. 3; aptumi
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aptum fit & cohaerens, quid temporibus, locis, per-
fonis & argumento conveniat, in univerfum definiat?
praecipue tamen eximium ufum praeftat artibus libe-
ral-bus ac ftudiis ab humanitate nomen indeptis: ia
his enim, quid pulchrum fit, quid abfolutum, perfe-
étumque, quid jejunum, quid mediocre, tacito quo-
dam fenfu percipk & deeernk, quemadmodum in
fcientiis, quid verum fit falfumve, fcrutatur intelle-
étus (a). Enimvero ficut omnium facultatum ani-
mse noftrae e(t mutua quasdam & amica connexio,
& rerum difciplinas, perinde ac res ipfa?, in natura
obvise, perenni conftrictae funt neceflkudine; ka quö-
que nec in artibus intellectus, nec in.Philofophia gu-
ftus nullas fibi vindicat partes; fiquidem nec in hac
pulchri (b), neque in illis veri (c) ratio erit negligen-
da. Haud parum tamen differt utraque haec facul-
tas, ratio fcilicet & bonus guftus-, ficut enim illa diftin-
ctas rerum ideas fibi formare ftudet; ita hic fenfatio-
ne, ab objectis impreffa, nitkur; in omni autem fen-
fatione, etiam clara, eft aliquid confufi & indiftincti,
licet enim unus fenfus fe fatis clare ab aliis diftinguat
fenfibus, & unum fenfibile ab aliis fenfibilibus; in
quolibet tamen fenfibili eft quaedam confufa plu-
ralitas, cujus fingulae partes nonnifi confufe per-
cipiuntur f<i)., Quamvis autem guftus ita de
confufo aliquid trahat , mentem tamen ad percipi-
endas rerum relationes ac connexiones, & hinc por-
ro ad id quod aptum vel ineptum, pulchrum vel de-
fcr*
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fotme detegendum magis interdum excitat, quam fir-
SiiifTimse folent demonftrationes (e)*
(<?) In häe proinde difTertatione guftum ftriiftiori fumi-
inus fignificatu, qui olim pr-derum, latins paténs }
jfcientiis etiam applicabatur; adeo ut bonus ei tribu-
eretur guftus, qui vim rationum, ab alio in me-
dium allatarum, percipiens eisdem aflurgeret» Com-
jnunker aucem ienlus moralis ad guftum nunc refer*
ri folet.
(b) Scilicet placet verkas non fokmi ut indubia & i*
gnorantis victrix,;fed imprimis ob fuaviiTimum. bo-
ni fenfum inde provenientern.
$e) Guflui itaque mentali ceu fapidum obvenjt quid-
quid ita* eft expreflum, ut fua'cujusque natura po-
ftulat. Bene hoc explicat CL BOUHOURS: Selott
la do&rine dÄriftote tout ce qui Jera imité parfaite-
ment ,Jera agréable , quand meme ce feroit qnelque chofe
daffreux. Le plaiftr , quon a de voir une belle imita-
tion, ne vient précifement de fobjSt, mais de la refle-
xion, que fait léjprit, qu'il n'y a rien en ejfet de plus
rejfemblant ; dejorte quil arrive en ces reneontres, qiiom
apprend , je ne Jais quoi, de nouvtau, qui pique & qui
platt. Vid. L.a maniere de bien penfer dans les ottvra-
ges défprit p. m. 125, 126.
[d) Confufe buje percep>i*ont originem debet illud
Gallorum, J-e ne jais quoi aliquid admirantium, eftä-
tum, itemque nofi.*fimus ?i!e MARTIALIS verfus
JLibr. I. Epigram. XXXITI: Non amo te, Sabidi, nes
pcfjum dtcere quare — Hoc tawtum pojfum dicere, nonamo ta
(?) H_«e
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(#)' Hinc apud Cl. BO UHO URS libr. rit, p, 31£ legi-
nius: Z<? #0» |*ok? eft le premier motivement , e«, £o«y
ö//z./z <*//>.? une éfpece crinftinSl de la droite raijon , qui
I'entraine avec rapidité, f_3? qui la conduit plus fiire~
tncnt _, .p*.? tous fes raijomemens, qiielle poarroit Jaire,
- ■§. IV.
Scriptum quoddam eonfignaturus , prsefumitur
aliis fuppeditare velie notitiam rerum fibi perfpecta-
rum; fedulo itaque & quantum fua fert condkio cavet,
»e quidquam in medium adferat, rationi,experientiae
aut bono guftui minus confentaneum, aut cujus ob-
fcuram tantummodo notionem fibi formaret lector.
Nemo autem non perfpicit, fortem auctoris melio-
rem effe ejus condkione,; qui in aliam linguam fcri-
ptum eonvertet: Ille enim occupatur argumento, fibi
praecipue familiari; poteft pro lubitu notiones fibi
occurrentes vel adoptare, perfequi, &, quem velit,
habitum eis induere, vel plane rejicere; poteft etiam
lingua, quam aptifiimam judicat, uti, & fuo cuncta
accommodare guftui. Sicut enim ad fcribendum
fponte fua fe accinxk; ita cogkationum & locutionum
eatenus eft arbiter, quatenus fua argumento non no-
ceat; libertas. At penes fcripti hujus Interpretem
nec rei nec vocabulorum nexus eft arbkrium: hujus
enim eft officium, fuum preffe fequi auctorem, &tam
fenfa ejus a_iimi,quam ftili temperamentum apte ex-
primere; immo muneris fui partes recte impleturo
»on fufficit languidior, fed nonnunquam major ac vi-
vidior
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vidior ei -erifc boni ac perfecti fenfus, quam Spfi atf-
■ftorj, id quod non 'panci, praeeepta litterärum e-
legantiorum tradentt^s, rotunde adfirmare non dubi-
tarunt. Prgeter hasc pra?cipua ab eo requirkur fa.gaei-
tas, qui monumenta veterum fcriptorum, pra*fertim
cläfficorum, ut cogitandi, ita etjam loquendi mo-
do ab eo, qui poftea invaluit, diverfiftimo u-
tentium, imprimis fi lingua pridem -emortua fuos
confignarunt.bbros,vernaeula reddere raftkuk. Hinc
quöque factum. novimus, ut cum multi ac prasftantis-
fimi fint Auctores primsgenii, paucis tamen bonis in-
terpretibus omnis gavifa fnerit setas. Hoc inde etiam
provenifie arbkramur, quod alii dictiones ek fenten-
tias veteres, velfakem peregrinas , ad fuos mores ju-
■diciique formara traducerent, alii autem verba Au-
ctoris totidem verbis reddendo & fuse linguae habi-.
tum ad alieni fermonis genium transformando, fen-
fum fui autographi non tam adumbrarent, quam {se-
pe obumbrarent, nec tam verterent, quam ftilo in,-
iulfo perverterent.
§. W
Bios non fugit, regulas quasdam, casque noa
contemneudas, verfiones Jibrorum adornaturis pra3-
fcribh Enimvero quum ipfi autographi generalia
qua.dum in fcriptis fuis oonfignandis non fequantur
pra^cepta, fed meditationes fuas litteris ita mandent,
prout iiinc argumen ti ratio, locus, tempus, alia-;ve
B circum-
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circumftantiae, inde ingenium, judicium atque linguse
indoles fuggerant; fatis patet, interpretem a regulis
fibi pra.feript.is, in locis praefertim ambiguis ac no-
dofis explicandis, defideratum fublidium. non femper
experturum.. Cui nonnunquam accedk, quod licet
interpres linguam autographi probe calleat, vernacu-
lo tamen tamen fermone pure & apte quid fcribendi
facuitate, cui videMcet comparandae ftudium & ope-
ram nunquam impendit, deftituatur; plerisque autem
defuiffe videtur bonus guftus & fapor recti,qui tantum
valet, ut, qui eodem pollet, licet eeteroquin mediocri
erudkionis fupellectili fuerit inftructus, palmam ta-
men erudkisfimis Viris, in libris prsefertim verten-
dis, non raro prseripuerit.
§. VI.
Ne vero boni guftus praeftantiam in vertendis
Hbris ultra fuum commendatTe videamur meritum,
fententiam noftram exemplo, probationis vicem tui-
turo, extra dubitationis aleam ponemus. Scilicet ex
judicio Illuftris J. D. MICHAELIS (af, harum re-
rum ajftimatoris peritiffimi, Interpretatio Sacri Codi-
cis a B. LUTHERO faéta, plerisque recentioribus
multum praeftat, licet harum auctores erudkione at-
que linguarum Hebraeae ac Grsecae peritia eum lon-
ge fuperaverint;bono autem guftu, quo il!e poliebat,
non aeque valuerunt. Luculenter hoc patet, ii in-
feer fe comparemus verfiones. Libri JOBI a Lauda-
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to LUTMF.RO, & ejusdem fcripti interprete omni-
«m eruditiffirifq ,Albertb SCHULTENS, eonfe-cras;
qunrum illa, tame jtii prifco fermonis Germanici ha-
bitu veftka', mu to gråtius fapit, ac lubentius legitur,
quam haec; cujus e Latfrta in linguam quandam recen-
tiorem translat.se lectionern vik quisquam pofiet
Coneoquene. Quod rn irum neraini obveniet; cum
enim pmnem doctrinam & fagackatem ad id confer-
fét Schukeniius, ut in radlcibus vocum Hebraicarum
Hötiönps earum inveniret primitivas atque emphati-
cas, ea.sque, licet cum ipfis vocibus parum foeiales,
in fua adoptaret verfione; contra ea autem LUTRE-
RUS in fua verfione non tam verba, nedum omnes
imagines, quas in illis perfpicere fibi videntur Ety-
Biologi, quam potius fententiam Scriptoris autographi
exprimeret. Quoties igitur judicavit , fenfum alicujus
fenténtiae litteralem l.ectores fors offenfutum, idone-
am adhibuit periphrafin, & übi Interpretes in diver-
fos abierunt fenfu-, eum adoptavit, qui ipfi videbatui
puloiiernmus. Harip tamen libertatem, pro ea, qua
Divina oraeula traetari debent, modedia, longius non
extendit, quam ad locutiones & ros, rationis ac fen-
fuuiD humauorum aeftimatiöni fubjeétas.
(ay Vid. } I). MLTHEUS deudohe Ueberfe<"zung des
alten Teftaments det* erfter theil in Praefatione*
§. VII.
Praeterea ntfi in ap;.-lieatione plerarumque Inter-
pretatiouis regularum hörnis promicét guftus, verfio
B 2, evadet
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CVaffefe jejuna; quod uno nkerove oftendemus exem»
plo. Notum eft, intcr reguias Interpretaticnis hane
.Itaberi ferme primariam: Sev.fd verborum propria
tamdiu erit inhccrcndum,.. quaniålu inde recedere, mttfa
nos cogit necesfitas. Facilis eft haec theoretica prae-
ceptio, cujus canonica exfecutio difficukate non ca-
ret. Quis enim. eft proprius verborum fenfus? Non
ille femper talis habetur, queni vel etymologia vel
analogia fubminiftrat; quum primi nomenclatores
Philofopbiam non jugiter confuluerint.. Immo, licefc
fax Critica in dubiis locutionibus kerum iterumque
quatiatur, lumen tamen aut nuiium aut obfcurum
fundit. Si porro: quaeratur: quandb cogens illa adfit
neceflitas? Refpontferi fölet: dum ex verfione lkte-
rali aliquid vel* abfurdi, vel iniqui, vel. etiam inepti
fequitur. Quid vero? fi nihil horum occurrat interpre-
ti, an verba verbisreddendo eertus effe poteft, fe genui-
num auctoris fenfum in propofito* loco fuifXe adiecu-
tum. Profeeto non raro accidit, ut voces clari.ffi.mse;
& phrafes* planifiTma? notionem fundant obfcuram,.
quod idiotifmos lingua"?, qua ufus eft auctor, fibi
non fatis perfpectos habefr Interpres.. Sic i. Sam.
XXIV: 4. occurrit phrafis- tegere pedes- fuos, quam
Sveeus interpres alios imitatus, juxta. verba recHi-
dit: betacka fina fötter.. Si vero* quaeratur,.. qukkfece-
rk Rex SAUL-,psedes juö& tzfgen& apta- päucis obve-
niet refponfib; bonus autem guftus nos admonet, hac
plvaii iudigkari: Saulem cubitum iviffe ; partem, enim
vefti-
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red": ■-rrr.fi non nifi Sauli clormienti abfcinderee potuk
DAVIDES, in eandem fpeluncam ingrefTus. Quisf
pc-rro ciicam fcriberet Interpret), fimplicem hanc &
argument! indoli ex affe convenientem explicationem
priori litterali, aut alii communiter receptae, fed mir
nus congruae, in fua verfione fubftituenti? Simili-
ter dum Luc. XVIII: 2s> res impoffibilis defignatur
tranfitu cameli per for amen aciculaj guftus mihi fugge-
rit, voce cameli hoe loeo indigitari non animal ita
vocatum, fed funem nauticum Sveth. Ankar-tog ; u«
tramque fignificationem in lingua Gneca habet vox
y.xuy\xog. Pari modo refponfum Pytheae Delphieae
Athenienfibus deliberantibus datum: ut moeni'bus ligneis
fe contra Perfas nnmirent, fatis clarum primo videba-
tur, at quid mcenia lignea defignabant, THEJVII-
STOCLIS fagacitas, boni guftus filia, acute corx-
jiciebat..
§. VIIIV
Opinantur non pauci, fe in fuam vernacurant
Baud operofe translaturos aliorum fcripta,- modo-
Borum linguam ex praeceptis Grammaticalibus &
vocum raelices ex idoneis didicerint Lexicis. Sed
hifere funt,qui ignorent, poteftates mukoruni voca-
bulorumnunc efleTdeperdkas/kem ex peculiari vocis
cujusdamufuorirr,pr»terpriraarinm,notionesquasdam
focias, m alia- iingua ekiem non accedentes; nee funt
-fxpertiy m ftilum- Aueforis ex aliis aiiisque rebus cir-
B $ eum~
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CumftanéiDUS reflecti lumen, eoque fieri, ufc ftilnSj
quantumvis planus videatur,recondkumquendamcon-
tineat fenfum, vix"melius quam bono guftu detegen-
dum. Quocirca monet_ ingeniofiuimus GELLERT:
Gejctz, ivir haben uns eine Grammaticalifche kentnifs
'dtr alten geworben; find wir deswegen -\m Stande,
Jie zu lefm, wenn wir _ uns nicht in ihren Zeiten
verfetzen kbnnen, wenn wir nicht^ mit ihren Sieten,Cewohhheiten, Meimmgen, mit ihrtr Religion, mit
ihrer Regierungs form in einer genauen Bekantfchaft
ft»hen, wen wihr ihr Land und fline Gefchuhte nicht
immer vor augen haben &c (a). Peculiare eft",
quod de fe per* ib<-t Cekbris Philofophus, MGSLS
MENDELSOHN (b), ferieet quod Odas Davidicas
ex Hebr.iica in linguam Gerrnanjcam, quae utra-
que ei fere fuir vtrnaeula, translaturus, eas hoc or»
dine vertendas lumferk, prout Odarum argurnf n-
tum ftatui animi fui, vel hilari vel trifii, conveniret.
Attamen nec hoc modo, ut mukis videtur, omne in
verhone fua tulk pun.tum; forte quod efiverfum e^-
fet DAVIDIS & MOSIS lu.ius temperamerkum, &
incidentes cafus difpari rnodo Regium & privati ho--
minis animum adficere foleant.
(/7) Vid Ferniijebte Scbrijten 1 Tbeil pag. m, 338
B1 339.
(b) Vid Prajationem Verfioni Ju£ odarum Davidis pra*
mijfam.
§. IX.
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§. IX
Denique quum qusévis interpretatio continea-
tur fententiarum, verbis expreilarum , intellectu,
earumque apta explieatsone; utramque hane faeulta-
tem partim adjuvat, partim moderatur guftus. Si-
ve enim quaeratur: quomodo mens auetoris intel-
ligenda? Sive inter plures fenfus, quorum finguli
fpeciem probabilitatis prae fe ferunt , quis , ceu
genuinus,fit eiigendus? rerum cognkio ac linguae pe-
ritia pariter in promtu erunt. Quo enim quisque
minus habet falis & faporis, eo promtius adfenti-
tur eis, quae proponuntur, & bono deftkutus guftti
fua commenta pro auetoris fententiis non raro ven-
didat. Contra ea faepe contingit, ut dum animus
fcientiis ac difciplinis probe imbutus, de vero fen-
fu inter plures, quorum nullum plane improbat,
fiaeret dubius, bonus guftus perfpiclat aptiffimum.
Sollicite adha?c cavebit Interpres, ne ad genium
Knguae, "in quam verfioTk, ka transformentur alio-
rum fcripta, ut. nihil de genere dicendi proprio fu-
perfit, neu character auetoris, qui ex verfione etiam
quadantentis erit cognofcibuis , penitus deferatur j
pra-fertim enm forma modusque verborum cum
rebus ipfis & gi?nere argumentandi eam habuerint
eonnexionem, ut illa3 intelligi, hoc confiftere & re-
éte procedere faepe non poflit, nifi verfione ad e-
tymologiam verborum conformata. Quid autem
ad genium fermonis, quid ad characterem fcripto-
Jfis
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ris fifc referendum, quid, falva perfpicnitate, ex
vocabulis & dictionibus, ex tropis & imaginibus
retinendum , generalibus nullis definiri poteft
regulis, fed pame ex folo aellimandum erifc
guftu*
§. a c.
